





































Introduction a?la documentation aux Archives catholiques d’Ecosse
坂野正則
私訳：『ローマの信徒のみなさんへ』私訳（?)―?承前―? 阿部 包
書評：P.Clayton, Z. Simpson Editors,The Oxford Handbook of Religion
 
and Science (Oxford University Press,2006) 小柳義夫
B.L.Venarde, Women’s monasticism and medideval society: nunneries
 












お 知 ら せ
＊ 当研究所の共同研究「平和の思想」がまとめられ，日本カトリック大学学術奨
励「研究助成」を受け，『平和の思想―?キリスト教からの再考察―?』と題して
2008年３月に出版社リトンから出版されました。購入希望の方はご連絡下さい。
＊ 当研究所のHP，http://dept.fujijoshi.ac.jp/fcs/でバックナンバーの紀要全文
が閲覧できるようになりました。アクセスしてご覧ください。
